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Dünya Ermenileri 23-25 Nisan tarihleri arasında, 1915 yılın­
da 1,5 milyon Ermeninin hayatına malolan göçün 50'nci yılım an­
maya hazırlanıyorlar.
Hemen her yıl tekrarlanan bu anma gösterileri bu yıl daha 
geniş çapta ve daha'gösterişli olacak. -
Anma merasimleri,Ermeni topluluğu olan her yerde yapıl­
dığı gibi bu yıl Fransa'da da düzenlenecektir. Gerçekten de bu­
gün Fransa'da 60 ilâ 80.000 Ermeni yaşamaktadır. Bunlar .özel­
likle Marsilya ve Paris'te oturamakta ve kiliselere gazetelere, 
okullara,derneklere ve hatta siyasi partilere bile sahip bulun­
maktadırlar. Bu yılın başında Paris'te bir de "Ermeni Kültür 
Evi" açılmıştır. Paris Ermenileri arasında şarkıcı Aznavour, 
Ressam Carzan gibi ünlü simalar da var. Fransa'da yaşıyan
Ermenilerin çoğu Türkiye asıllıdır. Bu yüzden Fransız Erme­
mden içlerinde eski memleketlerinin özlemini taşırlar. Türla- 
yenin örf ve adetlerini hele "mutfağını"da hiç unutmamışlardır. 
(Paris'te çok sayıda Türk Ermeni lokantası vardır.)
Birinci Dünya Savaşında uluslanm yasa boğan olaylan a- 
narken,Ermeniler,kendilerini göçe zorluyan olayları hatırla­
maktadırlar. Daha sonra Hitler Almanyası ve Stalin Rusyası
tarafından da işlenen bu olaylar bugün, Birleşmiş Milletlerce 
kabul edilen bir konvansiyonla yasaklanmış bulunmaktadır.
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